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Anulu IX. — Nr. 26. Budapesta, vineri in 5/17 aprile 1874, 
Prenumeratiuni se faou la toti dd. oore-
epundinti ai noştri, si de a dreptulu la Be-
dactiune S t a t î o n a g a a s e N r . 1, unde 
sunt a se adresa si corespundintiele, ce pri-
vescu Bedactiunea, administratiunea séu 
speditur'a; câte vor & nefrancate, nn se vor 
primi, éra cele anonime nu se vor publica 
Pentru anuncie si alte oomunicatiuni de 
interesu privata — se respunde câte 7 or. 
pe l inia; repetirile se faou ca pretia «ca-
diata. Pretiala timbrului câte 80 cr. pen­
tru una data se anteoipa. 
Invitare de prenameratinne 
A L B I N A 
lalu 2-lea patrariu alu anulai, cu pre-
irile ce se vedu notate in funtea foii. 
N B ! Acestu de facia nru este celu 
a urm a, care se tramite prenumeran-
oru, ale cărora prenumeratiuni au espi-
tu cu 31 martiu. — 
Redaotiunea. 
Budapesta, in 4 /16 aprile. 
Protestâmu solenele, contra pre-
msiunei domniloru magiari si a orga-
iloru loru, cumca noi am ataca puru-
i naţiunea magiara, am respandi ura 
pretiu, contra poporului magiaru. 
ici n'am facutu, nici nu vom face, dar 
ici n'avemu causa d'a face acést'a; din 
intra, pururiá ni-am descoperitu simpa-
si compătimirea pentru sermanulu 
nporu magiaru, pre carele fiii sei cei de 
potere atâtu de reu lu-recomenda lu-
prin portarea loru; de ale cârui 
icre interese si sentiemente atâta 
pucinu se ingrigescu acei vermi 
gatiosi! — Chiar si candu am vorbitu 
'o data, despre „acestu nému barbaru,a 
ini-a fost, nu ni-a potutu fi cugetulu 
poporu, ci la acea clasa, degenerata 
sa, carea secle si secle aimpilatu si 
btu ţ ier 'a, si de atâtea ori a^ţradat'o 
E u unui, candu altui "strainu, d*im-
eona cu interesele cele mai sacre ale 
porului — fora diferintia de nationa-
ite.' 
Cu unu cuventu : n'avemu lupta cu 
iporulu magiaru, ci cu domnii, si a 
me cu — cei-ce dicu,câ apésa prene-
igiari intru interesulu eschisivu alu 
tiunei magiare, precandu bietulu po­
rni magiaru nu are,astfeliu de interesu,si 
securu nu scia sé pricépa interesu eschi-
ra / Poporale nu au interese eschive; 
estea sunt ale domniloru; dar domnii 
ia sé amagésca pre bietele popóra si 
le mistifice prin vorbe si promisiuni 
»voiesci. 
Astfeliu se nefericescu tieri si po­
ra; astfeliu vedemu noi in sufletulu 
rtru, din dia in dia cadiendu si a n o -
Ä tiera, cu totu cu poporulu magiaru, 
i-ce multu, forte multu ne dóré; câci 
naţiunea magiara, bine si onorabilu 
idusa, nu numai nu este, nu póté sé 
impedecare essistintiei si desvoltârii 
itre, ci — dupa tote împrejurările are 
iamarea d'a ni fi celu mai securu si po-
icu scutu si radimu / 
Acést'a am respicat'o pururiá in pu­
ra si privatu ; acést'a este parol'a no­
ii politica. Dar acésta nu vine la 
iota domniloru magiari, si de aceea ne 
inua mortisiu, câ suntemu ia contra 
porului magiaru. Si fiindu câ s'a in-
nplatu una seu alta data, in absinti'a 
itra, de s'a stracuratu in fói'a nóstra 
ele espeptoratiuni drastece contra in­
ii magiarimei, apoi domnii si cu or-
tele loru abia au apucatu, case strige 
gur'a mare: „Halló ! Eca dusmanulu 
morte alu magiarimei la „Jxlbina;" 
indeti-lu, judecati-lu, restigniti-lu! 
Asiá ni splicâmu noi furi'a dom-
m. — 
Asiá fiindu noi convinşi, de locu 
ne prinde, nu póté sé ne prindă mi-
18 de sentintiele cele draconice, ce 
iss ieri tribunalulu criminalu speciale, 
astadi curtea j uraţiloru din Pesta. 
Ieri tribunalulu amintitu condamna 
pre f omanasiulu nastru Bolianatiu din' poemu avé detorinti'a nici de iubire, 
Satulu-nou, pentru crim'a de turburare mi de credintia, nici de sinceritate, 
a liniscei publice, la inchisóre grea de Sub impresiunea de astadi — atât'a, 
trei ani de dile ! si nemicu mai multu. — 
Apoi sciţi prin ce se dice câ ar fi co- 1 
rnisu omulu nostru cumplit'a crima? In ! Fiindu câ poimane cu greu vom fi 
agitaţiunile electorali, unde pretorele cer- U stare a scóte fói'a, deci prevenimu aici 
cului si cu pandurii sei făceau pre cr^ţe- pre onoratulu publicu alu nostru, cum-
sii agenţi ai guverniului, ér poporulu a o a diu Dr. Aless. Mo ciont in siedinti'a 
fost in partea nationale opositionale, de sâmbăta si-va depune mandatulu de 
Bolianatiu sé fie disu — in limb'a ser-
bésca, — notabene, pre care de rondu n'c 
vorbesce,cumcanu itrébue'regelemagiaru 
si nu vre sé fie sub domnii magiari. Elu 
néga; alte mărturii nu sunt, decâtu duoi 
panduri, uneltele domniloru ; diu pretore 
denunciatoriu si — de secur toti domnii 
judecători sunt convinşi in anim'a loru, 
câ Bolianatiu chiar deca ar fi disu acele 
cuvinte, n'a priceputu prin ele, câ — nu-i 
trebue MSa domnitoriulu Francisu Iosifu, 
pentru carele granitierii au versatu pu­
ruriá siróia de" sânge; va sé dica — d u J 
pa noi: a) este dubiósa adeverinti'a pan-
duriloru, b) vr'unu cugetu, vr'o inten-
tiune rea n'a esistu, ci celu multu o ne-
pricipere a imprejurâriloru; si cu tote 
acestea, pre langa detenţiunea preven­
tiva de 4 luni, inca trei ani de dile in­
chisóre aspra!! 
întocmai este si cu procesulu de 
pressa alu Albinei, respective in contra 
dlui advocatu Gruia Liuba, procesu de-
cisu astadi naintea juratiloru. Numai 
consciintiele domniloru juraţi si a jude-
catorilorn vor sei dá séma naintea lui 
D"dféü=~8r a~~m1)rlÖéT^üT)ííce, cumTrSire 
împrejurările subversanti, potura — cei 
d'antai a aduce verdictulu „vinovatu,tl 
si cei de a dóu'a a dictá o pedépsa de 
15 luni, si o glóba pentru „klbina11, de 
500 fl. pre langa spesele procesului! 
Este invederatu, câ — suntemu m 
septeman'a patimeloru. 
Despre aperare, atâtu prin acusa-
tulu câtu si prin renumitulu patriotu 
slavu si advocatu Dr. Mudron, este 
pana si la contrari numai o vóce, aceea 
— c â nu potea sé fie mai escelinte. Publi-
culu, forte numero8u, audindu aperarea, 
parte mare credea si spunea, câ are sé 
deputatu la Diet'a ungurásca. Caus'a am 
indegetat'o de multu. Nrulu celu mai de 
aprópe alu Albinei va aduce scrisorile 
domniei sale catra alegatorii sei si catra 
domnii ce prin adrese lu-rogara sé nu se 
retragă. — 
Babesiu, alesu fiindu prin ingagia-
mente bilaterali, va aduna la unu timpu 
potrivitu pre alegetorii sei, pentru de a 
li câştiga consent iulu in privinti'a tienu-
tei sal e. — •• 
Mai multi dd. ni tramisera pré i n ­
teresanti articli, sunători la adres'a sî-
nódeloru eparchiali, cari insa ni sosiră 
pré tardiu, pentru de a-ii poté publica la 
timpu. — 
Budapesta, in 2 /14 aprile 1874 . 
Ni sta pe mesa, naintea ochiloru, repor-
tulu stenopraficu despre lupt'a parlamentaria 
de vineri si sâmbăta in cas'a de susu a Cislai-
taniei, precum si unu reportu detaiatu de 
ieri, asupra legiloru confesionali; am cetitu 
aceste reporturi cu mare atenţiune si suntemu 
preocupaţi de impresiunea ce fecera asupra 
Sóstra. Inaejésto^pmjejipatíune^nóstea — 
ni pIange~anin?aŢ^e£—- nici "timpulu, nici 
spaciulu nu ni permite, a pune acestu repotu 
completu, din cuventu in cuventu tradusu, sub 
oebii publicului nostru. 
Câte, si ce multu insemnetórie lucruri 
ar poté sé invetie onorabilulu publicu romanu 
din cuvintele primitorii fruntaşi din tote cele 
mai nalte sfere si clase ale vietiei publice! 
Ar invetiá mai antai de tóté a cunósce 
marea diferiuti ce este, intre cugetele, chiar si 
moduiu cugetârii si sentirei, intre scopurile si 
tendintiele celoru de susu — facia de cei de 
diosu ! 
Si la urma, toti cei ce ar cunósce si pe-
trunde acestea bine, de o data ca printr'unu 
urme séu achitarea, séu o pedépsa de , farmecu s'ar convinge, câtu de sinceru si ge-
câte-va luni. 
Ei bine; fi-va in stare védi'a justi­
ţiei nóstre a feri pre guvernu de greu'a 
suspiciune, câ — vré se încerce cu tero-
rismulu f ! 
Cei mai buni si mai plecaţi stării 
de astadi a lucruriloru, nu potu tiené 
acésta judecata, de câtu de o isbanda 
eclatante, in contra romaniloru — pen­
tru achitârile de mai de unadi a redac-
toriloru magiari din Cassovia si din 
Posionu. 
Apoi — a mai intrevenitu BÍ restrân­
gerea dreptului de aperare; din care 
causa s'a insinuatu pl&nsóre de nulitate 
— la curtea de casatiune. — 
Noi, ori câtu ne dóré, ori câtu sen-
timu, — mâcar de nu ni s'ar spune lim­
pede din tote pârtile, cumca propria-
mente in noi, in „klbinaH si in Bábesiu, 
au vrutu sé isbésca draconicele judecaţi, 
— noi din anima am pofti, ca guver-
niulu sé fie scutitu de acea grea suspitiune 
si — se 'ntielege, cu atâtu mai multu, de 
insasi amăgirea, d'a încerca intr'adeveru 
cu terorismulu justiţiei ! 
Noi — in butulu tuturoru persecu-
tiuniloru si cupliteloru vatemâri ce ni 
s'au facutu, am fost pururia sinceri facia 
de domni; li-am facutu multu neoasu 
prin opositiunea nóstra, dar — am fost 
sinceri catra ei, casi catra nisce fraţi re-
tacit i: facia de terorismu — noi nu mai 
nuinu am desemnatu noi din capulu locului 
— natur'a, essinti'a adeverata a luptei de facia 
si din trecutu — intre biserica si intre statu. — 
Au vorbitu vineri următorii, contra le­
gii: cardinal ulu Rauscher, cardinalulu Tar-
noczy, cardinalulu-principe Schwarzenberg, 
principii archiepiscopii Gasser si Wiery; 
pentru lege: cavalerii Tschabuschnigg, Arneth, 
Neumann si Hüffler; ceşti trei din urma foşti 
professori la Universitate. 
Sâmbăta, contra legii: principele-ar-
chiepiscopu Stepischnegg, principele Czarto-
risky; principele Windischgrätz si in fine ca 
oratore generalu c. Leo Thun ; — pentru lege 
b. Hye, c. Hartig, c. Ant. Auersperg si in fine 
ca orate generalu b. Lichtenfels. 
Dintre miniştri au vorbitu ieri, luni, 
duoi: Stremayr de la culte, si min. presied. 
principele Auersperg. Mai adaugendu catra 
aceştia pre reportatoriulu maioritâtii, cav. 
Hassner, si pre celu alu minoritâtii c. Falken­
heyn, vom avé tocmai 21 oratori din cea 
mai nalta societate — 11 pro, 10 contra legii. 
Yotarea s'a facutu ieri si resultatulu a 
fost: primirea legii in generalitate cu o ma-
noritate de 34 voturi. 
Dintre cei 188 de membri ai înaltei 
Case, au fost de facia si au votatu 120, au ab-
sentatu 68; intre cari cei 14 archiduci. Adecă 
dintre archiduci nice unulu n'a votatu. 
Dintre capii bisericeloru câţi au fost de 
facia, afara de archiepiscopulu Bendella, ceia-
lalti toti au votatu incontra legii. 
Memorabilu mai este, câ precandu intre 
membrii maioritatei se afla tote clasele sta-, 
tului representate, cei 43 ai maioritâtii — 
toti sunt : cardinali, principi archiepiscópi-si 
episcopi, principi sl conti. Nici unulu nici mâ­
car dintre baroni! — 
Din cuvin tarile cele 21, amin timu, chiar 
numai ca de gustatu, unele pasagia pré carac­
teristice si — o episoda. 
Cardinalulu-principe Schwarzenberg, a 
intonatu absurdulu si degradatoriulu preten-
siunei ce se face clerului, ca elu intre tote 
imprejurârile se tiena cu stepanirea lumésca. 
Prin acést'a nemicu mai pucinu se cere, de, 
câtu ca cleru sé se faca unélta órba a fia-oä-
rui, carele in ori-ce modu s'ar urca la potere. 
„Au nu pricepe guverniuiu, câ prin urmare 
clerulu se degradédia si demoralisédia ? !" — 
asiá eschiamâ oratorele. Elu respinge ace­
sta insinuatiune nedemna de servitorii alta-
riului! Libertatea bisericei pretinde: a se 
dd Imperatului cea ce este a Imperatulu si lui 
Ddieu, ce este a lui Ddieu ; dar — biseric'a 
insasi sé aibe voia libera d'a judeca, câtu si 
pana unde se estinde cea-ce compete lui 
Ddieu! — 
Din partea episcopatului de repetite ori 
sc intona, câ votarea acestoru legi confesio­
nali, esto deschiderea de resbelu intre statu si 
biserica; ba unulu dintre santii părinţi striga: 
„Alea iacta est; Eta, noi incepemu lupt'a l* 
B. Lichtenfels — intr'altele a inton atu 
cum — secle intrege episcopii sau cer tatu si 
chi ar u bâtutu intre sine, in biserica si pona 
sl pe strate, versandu sânge pentru diferin­
t i e l ede .opjmunij' secle intrege s'a desavuatu 
si condamnatu invetiaturele si faptele si 
tendintiele suprematoce ale papiloru, si con­
cilia au pronunciatu cumca ele stau de asu­
pra pontificiloru : si astadi — biseric'a ca­
tolica vré ca pap'a sé fie infalibilu ! Ce absur­
ditate !! 
Numai intr'un'a episcopatulu pururiá a 
fost contielesu, unitu, solidariu, intru a trage 
la sine poterea lumésca, cea-ce mereu i-a si 
succesu. 
Dar in fine se deschiseră ochii stepanirei 
lumesci; ea si-conoscű nebuní'a si — incepü 
lupt'a pentru eschiderea din statu a poterii 
lumesci si resp. politice a bisericei si supune­
rea capiloru bisericei la legile statului. — 
Cestiunea : cari sunt relatiunile interne, 
si cari esterne ale bisericei, b. Lichtenfels o es-
plica astfeliu: 
„ Tote câte, medilocitu séu nemedilocitu, 
atingu interesele statului, sunt estemé; ér in­
terne numai cele ce de feliu nu privescu aface­
rile statului" 
Tocmai candu coplesitulu de betranetie 
oratore esplicâ, cum — libertatea pretinsa de 
episcopatu pentru biserica, se identifica cu dom­
nia acestuia peste massele poporului, — tocma 
atunci lu-cuprinse o ametiéla si densulu-cu 
cuvintele : „Iertati-mi, că — infirmitatea nu-mi 
permite a continua" — cadiü lesinatu in scaunulu 
seu; de unde fu dusu de bratiu in salon ulu 
celu mai de aprópe, ér de acolo dupa câte-va 
minute, venindu-si in ori, elu insusi se urca in 
trasurasi si se transpuse a casa; ér presiedin­
tele dechiara de inchiata desbaterea generale 
si redicâ siedinti'a. — 
Din siedinti'a de luni atingemu discur­
sul u ministrului presiedinte, ou apelarea sa 
la „credintia si amórea poporaloru Austriei 
catra Imperatulu, care credintia si amóre este 
legatur'a, este bas'a si garanţia cea mai poterica 
a essistintiei Monarchiei." Si eci dicemu: 
Da, asiá e; diu principe Auersperg are 
dreptate; — insa trebuia sé mai adauge, déca 
i se potea dupa consciintia onorabile, cumca 
sl guverniale MSale implinescu, cele ce se cu-
vinu popóraloru — pentru acea credintia si 
amóre, sl guverniale corespundu detorhv 
tiei loru. 
• de dóue ori in septemana: J o i - a si 
Hnlneo'a ; éra candu va pretinde im-
irtanti'a materieloru, va esi de trei séu 
de patru ori in septemana. 
tatiulu de prenumerat iune , 
pentru Austria: 
ima intregu 8 fl. v. a 
diametate de anu 4 fl. v. a. 
,patrariu 2 fl. v. a 
pentru Bomania si strainetate: 
ma intregu 12 fl. v. a. 
diametate de anu 6 fl. v. & 
Amórea si credinti'a poporeloru catra 
MSa — nu este órba, ci este o parte naturale 
a contractului sociale; cealaltă parte este, ca 
si ocrotitorii statului, din aloru parte, 8é areta 
amóre si ingrigire parintósca pentru popóra 
Altfeliu naturalminte amorea si credinti'a 
popóraloru, legatur'a, bas'a, garanti'a statului 
trebue sé slabésca si succesivminte se se si 
curme chiar, si — derimatorii, ruinătorii Mo-
narchiei si ai Tronului vor fi — guverniele 
cele netrebnice, domnii cei fora de minte sl 
fora de amóre si credintia! — 
Dupa votarea legii in generalu, intregu 
episcopatulu si amicii sei clericali au paraşi tu 
Cas'a; ér adunarea continuandu in data si des-
baterea speciale pe articli, in scurtu timpu a 
votatu legea intréga, si totu de o data sl pro­
iectulu pentru punerea in lucrare a legii. Bi-
scrio'a este deci regulata — pe hârtia. — 
Budapesta, in 3/15 aprile 1874 
Opintirile contrariloru noştri de la po­
tere — nu numai câ nu slabescu, ma inca se 
încorda totu mai multu. 
Invederatu ni este atât'a, câ — ei la 
opositiunea, la resistinti'a nóstra in contra 
planuriloru loru — nu s'au asteptatu, si câ 
tienut'a nóstra li-a devenitu nesuferibile, in 
contra cârei deci — tóte medilócele le tienu 
de iertate. 
Un'a dintre trasurele caracteristice ale 
acestoru generoşi domni magiari — este, pre 
cum de atâtea ori am amintitu, câ facia de 
aspiratiunilo nóstre cele mai legitime : aspira-
tiunile de sustienere, cultura sl desvoltare 
nationale,—nu numai tóte nuantiele loru,chiar 
sl cele ce de altmintre se combătu intre sine 
ne'ncetatu, — tienu mortisiu la olalta, ci câ 
in acésta lupta a loru contra nóstra, tocmai 
pre liberalii sl democraţii loru, ii punu îna­
inte, pre acei-a, alu cârora principiu si deto-
rintia ar fi a ne sprigini. 
Am atinsu de mai multe ori si si mai 
de unadi, de onorabilulu „Hon," ale oârui 
atacuri contra nóstra sunt lipsite de ori ce 
consideratiune, unde mintiun'a, falsificarea 
de cuvinte si Jde concepte, denunciarea cea 
mai ordinaria se cocolosiescu un'a peste alt'a, 
in celu mai efrontu modu. 
Am amintitu sl de celu mai nou fabri-
oatu alu acestoru magiari liberali, in „Hon," 
nrulu de sera din 3 aprile, si am promisu câ 
ocasionalminte vom atinge acestu mândru 
lucru mai de aprópe. Asta data o facemu 
chiar pentru d'a constata o sistema frumósa de 
atacu a domniloru magiari. 
Acelu articlu se intitulédia: „Babesiu 
si fota sa* si in cuprinsul u acelui-a efron-
tari'a merge pana a dice direptu si limpede, 
cumca Babesiu (in articlulu citatu din nr. 18,) 
o pronuncia pre facia, „ca monarchi'a austro-
magiara n'are îndreptăţirea d'a poté essiste!" 
— Din acésta falsa premisa argumenta apoi 
sl mai falsu astfeliu: „Babesiu deci ienéga 
monarchiei îndreptăţire* d'a poté essiste ; asid 
dara elu vré s'o spargă, si — aci este cuget ulu 
reu, de a comite crim'a in contra constitutiunei; 
numai fapt'a lipsesce, dar crim'a intentiunei 
essiste!* — (Onorabilii cetitori sciu, c â -
nu e tocmai asia.) 
Cu tóte acestea — dice, câ ar fi pecu 
a mari nimbulu lui Babesiu prin procesu U 
pressa; „căci — asiá se vede, că motivulu c+ 
tivitatei lui Babesiu nu este folosulu seu, ci h 
lucra, ca se bata la ochi." 
„Facia de atare omu mai bine este — 
desconsiderarea si observarea lui cu atentiuj.* 
Acést'a o recomenda ministrului de intme 
si si Romaniloru! 
Ati auditu, Romani din patru anghiii ! 
„Desconsiderare," dar—„cu tóta atenţiunea !" 
Insa mintiun'a si chiar infami'a esda 
culme — acolo, unde scrie, câ Babesiu idati-
fica pre guverniulu magiaru cu naţiunea, si 
ne'ncetatu injura in celu mai profanu mdu 
pre intréga naţiunea magiara. Repetimu,câ 
acésta insinuatiune este o infamia, si — tei-
dinti'a nu pote fi alt'a, decâtu a sumutiá ii-
tregu poporulu magiaru in contra lui Babesk ; 
este o tendintia fora inima si fora sufletu, — 
Dupa acestea apoi „Hon" vine a spune 
cum Babesiu pre toti ii-a atacatu si vatematu 
si instrainatu; pa'r câ audimu vorbindu pre 
„Concordi'a" si pre „Patri'a" ; de unde nici 
aceea nu lipsesce, câ — deja partea cea mai 
mare a Romaniloru este sătula de escesele lui 
Babesiu. 
In fine — in numele patriei magiare se 
face apelu la generós'a familia de Mocioni, a 
nume la„genialulu Alessandru Mocioni," de­
spre cari cei de la „Hon" sunt convinşi, câ — 
nu se semtu bine, nu li place cameraderi'a 
cu Babesiu, — se retragă subventiunea si cau­
ţiunea de la „Albina", si as feliu se mantuésca 
tiér'a de acésta pacoste rea ! 
De aci dintr' aceste câte-va cuvinte, si 
din stupid'a pretensiune, câ acestu articlu ar 
fi scrisu de „mai mulţi romani" „din tienu-
tulu Brasiovului", se vede mai vertosu mise-
rabilulu scopu alu articlului! Si déca vom 
mai spune, câ — de buna séma fabricatorii 
acelui articlu, temendu-se, nu cumva acela 
se înconjure atenţiunea domniloru Mocionesci, 
s'au pusu si in epistole anonime l'au tramisu 
pe la persóne, ce stau aprópe de famili'a 
Moclonesciloru, etc. etc. — apoi credemu, câ 
fie-oine se va convinge despre aceea, câ — ce 
reu ii dóré pre domnii magiari armonia intre 
Babesiu ai Mocionesci. -----
Dar tendinti'a d'a desparţi pre Mocio­
nesci de Babesiu, nu este nóua; ea de diece 
ani se observa constantminte, numai câtu in 
unele peri óde de timpu cu stâruintia mai 
multa si cu medilóce mai pueinu scrupulóse; 
in timpulu presente insa ea a devenitu neru­
şinata, mai alesu candu vorbesce prin gur'a 
séu condeiulu, séu in numele unoru romani! 
Ce invetiâmu insa din acésta apari-
tiune ? 
De securu aceea, câ armoni'a intre Ba­
besiu si Mocionesci, dőre do morte — atâtu 
pre contrarii Romaniloru, câtu si pre toti ce 
slabi de angeru fii ai poporului romanu. O 
invetiatura, ce totu de o data este — incu-
ragiare pentru noi. Multiamimu deci dom­
niloru pentru invetiatura! — 
Paralelu cu atins'a tendintia, si de se-
ouru spre acelaşi scopu — au pornitu d'unu 
timpu atacurile atâtu de nedrepte si chiar in­
fame — in contra Mocionesciloru prin unele 
foi ale nóstre si străine,! sub form'a de plan­
sori chiar din partea romaniloru. 
Cetitorii noştri si-aducu, credemu, a 
minte de brutalele mintiuni, ce se respandira 
de curendu prin „Osten" din Yiena si apoi se 
esplicara câtu se pote de reu in unele foi ro­
mane. In daru a fost documentatele si auten­
ticele respunsuri si refrangeri ce s'au publi-
catu in contra acelora, câci—ele nu incetara! 
Este chiar admirabile outesanti'a cu 
carea d. e. in acelaşi timpu, candu Ep tropi'a 
fonduriloru nóstre din Aradu publica oficiósu, 
(a se vedé in nrulu precedinte, 25 alu foii 
nóstre,) cumoa diu Ant. Mocioni a solvitu 
85,654 fl. 88 cr. v. a. capitalu si interese in 
fondurile nóstre, „Osten," in nrulu seu totu 
de domine o'a trecuta, intr'o corespundintia 
orig. din Aradu, intitulata „detoriele familiei 
Mocioniane," scrie alarmandu lumea, cumca 
„Mocionescii n'au platitu nici din capitalu, 
nici din interesele de restanti, nici unu cru-
cieriu ; "BÍ — dupa multe alte prostii eschia-
ma: „Este intr'adeveru tristu a vedé cum se lasa 
sute de mii din fondulu religiunariu — ÎOTS 
prOCCnte f» manele unui speculante, precandu 
\seraculu poporu infricosiatu este suptu de 
uşuram 
Eta; aci Mocionesci, printr'o mintiuna 
dintre cele mai infame — se denuncia de ape 
culanţi, de mâncători ai baniloru naţionali, 
precandu mai susu se^agraiescu ca generoşi si 
geniali! Si un'a si alt'a totu aub masc'a de 
Romani!! 
Fondurile nóstre, cu detoriele Mocio­
niane, sunt precum se scia, de unu anu si 5 
luni in posesiunea nóstra; de atunci Mocione­
scii »u respunsu din capitalu si carnete aprópe 
100,000 de florini, si cu tóte acestea se aflara 
ómeni, cari avură fruntea, d'a denunciá óra 
sl éra publicului celui mare, alu nostru sl 
strainu, câ — manca banii bisericei ai n'au 
platitu nici unu crucieriu ! 
Ce póté aé fie'oré acesta infama isbire in 
cea mai susceptibile corda a animei domni' 
loru Mocionesci ? 
De securu — numai un'a: a-ii înstrăina 
de cupru natimte, a ii faoo oi) «rada, o& — a e e -
stu poporu de romani si cu intieleginti a sa, 
eate celu mai infamu si nemultiamitoriu sub 
sóre, care nu merita ca o familia vediuta sl 
ilustra — sé apartiena la ea! 
Am disu mai susu si repetimu, câ 
durere, acésta miserabile tendintia—ici-coliâ 
afla apriginire ai in ainulu nostru, adecă din 
! partea aceloru degeneraţi fii ai natiunei nó­
stre, câroru nu li place influinti'a morale ce o 
essercita Mocionesci asupra afaceriioru nó­
stre, ci preferu a fi ei protegiati de cei de la 
potere — intru fărădelegile loru ! 
De altmintre noi supunemu apari-
tiunile amintite - liberei judecaţi a publicului 
nostru: iee-le la cunosciintia, cugete-le bine si 
— tiena-le la minte ! — 
Budapesta, in 1/13 aprile 1874. ; 
{„Celu>d'antaiu adeveratu cuventu deiţw 
Unantiele Ungariei.") De o septemaná si maij 
multu, asiá se vestesce, câ — noulu min. díj 
finantie Colom. Ghiczy, diu'a-nóptea lucra Inj 
unu „exposé," o aretare detaiata despre ade-
verat'a stare a finantieloru nóstre — spre 
acopulu deplinei informări a Dietei, — si -
omenii cari cunoscu pre Ghiczy si intentiunei 
ui, vestecu pretotindenia, câ — are se fit 
celu d'antaiu adeveratu cuventu despre ünanMi 
Ungariei! 
Tare ne mirâmu, si — am poté dice, ci 
ne sl indoimu. Câci este forte greu a crede, 
câ ar mai fi posibile o alta descoperire si con­
statare a adeverului, dupa descoperirile ii 
constatările, ce le a facutu decurendu din 
Horn, si prin cari pana la unu cruceriu a calai' 
latu in drept'a si in stang'a venitele si ta 
buintiele tierei si a aretatu cumplit'a miserin, 
de care patimesce tiér'a in consecinti'a orbii 
si absurdei politice magiare de 7 ani incóci, 
Apoi, datele folosite de diu Horn, vm 
n'a cutesatu a le trage la indoióla, ba — pri 
materialulu autenticu, ce regimulu puse I 
dispusetiunea comisiunei de 21, acele date di 
nou se adeveriră. 
Déca deci ar fi ca diu Ghiczy se fao 
descoperiri nóue, elu despre carele se scia, c 
eate de credintia, cumca in situatiunea nóitr 
finantiale desperata — n'ar fi de ascuni 
chiar nemic'a, ci — pentru de a vindeci n 
ulu, tóte defeptele si gresielele ar trebui dat 
pe facia in tóta goletatea loru, — déca ar 
asiá, apoi de buna Berna diu miniatru va tn 
bui sé ésa la lumina cu — secrete de sté 
firesce secrete in sume BOU cifre ! 
Reportorii foiloru germane vreu a splil 
„primulu cuventu adeveratu" alu dlui ötói 
— numai facia de descoperile oficiali i 
pana acuma, si mai de aprópe facia de labo 
ratulu eubcomisiunei de 9 ; insa dupa w 
acesta ar fi pré pucinu ai — n'ar fi chil 
nemifa nou. Deci - eate pré firescu lucra, i 
impartasimu si noi interesulu. cu carele Iun 
politica astópta reportulu noului d. ministi 
de finantie, lu-astepta ca o nóu'a desamagí 
a lumei dspre politic'a si eoonomi'a domnit) 
magiari de la potere. 
tta, iu 11 aprile n. 18& 
Din Cetatea de-pétra\ai resp. din I 
cuta-mare, foile domniloru ni aducu sciiîj 
câ alegerea de deputatu in cerculu dj.ui j 
tal, demiaiunatu pentru intrarea in min 
riu, a'a pusu pe 24 a lunei curinti, si ca aci 
in unanimitate s'a candidatu ér diu Bartdí 
sé dica, nóua, e clatante proba, câ Ronad 
sunt buni, forte buni, pentru d'a redicâj 
porta pe umerii loru, in cârc'a loru pe sti 
nii, ce de secle ii-au incalecatu. 
Astfeliu sunt poporale devenite o i 
sclave! 
Notâmu acést'a simplu numai, ca sili 
ni se impute, câ — facia de unu ministrul 
tacutu, si tacendu am consantitu la 
lui in unanimitate. — 
FOISIÓRA. 
Romaniloru- brasioveni de la biseric'a 
Sântei Treimi, adresatu catra on. 
Casa representativa a Dietei Ungariei, 
la an. 1871 , in caus'a loru de contro­
versa cu pretinşii Greci de acolo. 
(Continuare. A se vedé nríí 21, 22, 23.) 
Din cuvintele citate, precum si din in­
tregu operatulu comisiunei se vede in modu 
destulu de chiar si respicatu—vointi'a funda-
toriloru facia de limb'a romana, asia incâtu 
nu mai este lipsa de nici unu oomentariu. 
Operatulu intregu alu acestei comisiuni s'a 
aubsternutu apoi pre langa o comitiva — 
Guvernului tierei. 
In acést'a comitiva, precum si in opiniu-
nea Ba de datulu 24 maiu 1789, comisiunea 
dechiara, eâ— dupa observârile făcute, s'acon-
vinsu, cumca corfa nu provine de aiurea de­
câtu numai din poft'a de superioritate si de 
certa pentru rangu intre companisti si ceta-
tiani, si câ dupa fasiunile luate acésta bise­
rica s'a redicaiu pentru toti credintiosii gr. or. 
din care causa nu ar fi cu cale * se concede, 
spre daun'a comunitâtii bisericesci, nimenui 
nici o alta prerogativa, afara de dreptulu de 
patronatu. Spre scopulu acest'a ar fi, mai de­
parte, a se avisá episcopulu gr. orientale, ca 
sé stabilésca facia de acésta biserica o regula 
in privinti'a limbei si a tienerii servitiului 
divinu, pre bas'a cârei sé nu se tiena servi­
tiulu divinu de o data si in limb'a romana si 
in cea grecésca, ci perondandu-se ; si in fine 
sé se concréda totu episcopului sl deslegarea 
cestiunei preotului. 
Pre bas'a operatului si opiniunei acestei 
comisiuni, gubernulu tierei emise, dupa mórtea 
episcopului Nikiticiu, catra episcopulu Ada-
moviciu o ordinatiune cu datulu 27 iuniu 1789, 
sub nr. 5046, in carea insusi acela dechiara, 
eh biaeric'a de sub întrebare s'a redicatu pen­
tru toti credintiosii de legea gr. orientale, si câ 
tóte neplăcerile si desordinea, ce s'au ivituin 
acesta biserica, nu au provenitu de aiuria, de­
câtu numai din o lupta dupa superioritate, la 
carea membrii companiei grecesci nu au nici 
unu dreptu. Pre langa. acóst'a s'a mai deman-
datu prin amentit'a ordinatiune catra episco­
pulu Adamoviciu, ca sé se cassedie cu totulu 
capel'a companiei grecesci, ér pre pârti sé le 
înduplece, sóu sé alógu de parochu la acéata 
bagerioa pre unu barbatu, carele sé cunósca 
pe langa limb'a romana sl cea grecésca, séu 
apoi câ pre langa preotulu romanu sé se mai 
puna si unu cooperatoru grecu. In totu casulu 
inaa, déca va fi sé se aléga duói preoti sé se 
stabilésca «* rangúin loru—din capulu locului, 
pentru evitarea de certa si neplăceri. 
Pentru esecutarea acestei ordinatiuni 
guberniali veni la Brasiovu episcopulu Adamo­
viciu insusi, unde in legătura cu duoi mem­
brii ai consistoriului si cu duoi membri ai 
magistratului cetatianescu pre bas'a ordinatiunii 
guvernului tierei—casaâcapela companiei gre­
ceaci, ér prin asiâ-numitele ordinatiuni Adamo-
vicianeăe datulu 20/9noemvre 1789, acluse aci 
sub H. deslegâ cestiunea limbei si a preotului 
pre bas'a deplinei parităţi; relativminte la ad-
mini8 t ra t iunea averei bisericesci decise insa, 
ca acést'a sé se concréda numai cetatianiloru, 
deóra-ce membrii companiei nu au in Brasiovu 
nici o posesiune si ca atari nu dau nici o garan­
ţia pentru împlinirea dauneloru, ce eventual-
mente ar poté proveni din administratiunea 
averei bisericesci. 
Dispusetiunile, luate de episcopulu Ada­
moviciu, pentru regularea afaceriloru acestei 
biserice, s'au substernutu apoi prin guber­
nulu tierei concelariei aulice, cu reportulu 
gubornialu de datulu 21 ianuariu 1799 nr. 
29, in care tóte dispusetiunile episcopului \ 
generalu s'au aplacidatu. 
Cancelari'a ungurésca, pre atunci impf 
unata cu cea tranailvanéna, prin decretului, 
de datulu 15 martie 1790 sub nr.2989—ina 
intiă propunerile guvernului ai diapusetiui 
episcopului—cu acelu adao8u, oâ la redici 
din oficiu a preotului grecescu Criitof^ 
Demeter, sé se proceda cu consideraţii] 
cuvenita. 
Pre bas'a aoestui decretu aulicu, 
guvernulu tierei ordinatiunea sa de datului] 
aprile 1790, sub nr. 2606, prin carea comp 
niatii fura aviaati: câ deorace capel'a conţi 
niei nu mai esiste, ei au se se tiena de aâ al 
inte de pactulu incheiatu si de dispusttw 
episcopului gr. orientale, ér aervitiulu dini 
lu-va împlini preotulu romanu, de origine i 
România, pentru toti cei de religiunea 
orientale. 
Advocaţii companiei greceaci insai 
incetara de a redicâ pre la locurile mai in 
plansori preste plansori incontra actt 
regulari a lucruriloru si incontra episcopul 
Adamoviciu. Ei cereau adecă, ca biseric'a S 
capete inscriptiunea de baserica a compaţi 
grecesci, ér preotulu romanu să se delature,| 
Gubernulu tierei respinse aceste plan 
Aradu, in aprile 1874. 
Fe la noi obiectulu de discursn cotidianu 
este cestiunea administratiunei fonduriloru 
comune; totu insulu semte, ca este o oestiune 
forte grava, cá este vorb'a despre o garanţia 
a vietiei nóstre autonome, si asia totu insulu 
se interesédia in celu mai mare gradu, câ 
óre cum voru decide sinódele in acesta causa ? 
Sci-voru individă in maioritate a se redicá 
peste particularismu si a aduce sacrificiulu ce 
se cere causei comune! Nu va fi deci, cum 
credu— de prisos chiar in acestea cercustari de 
interesare generala, a atrage óresi cum atenţiu­
nea publicului celui mare peste totu, si a depu­
tatiloru de la ambele sinóde specialminte — 
la nisce neregularitati — se nu dicu abusuri, 
ce le comitu omenii nostru chiar si facia de 
institutiunile bisericesci; — cum se folosescu 
de obscuritatea dispusetiuniloru legali, pentru 
de a poté maná ap'a pe mór'a loru, — si inca 
tocma in caus'a fonduriloru, cea mai delicata, 
cea mai »nolli me tangere" dintre tote! 
Inoepemu a bagá de séma. — câci — dieu ! 
e forte batatoriu la ochi, — chiar si din proto-
cólele luate despre Biedintiele epitropiei, — 
cum pârtile Aradului nostru, si deschilinitu 
anele comune, suntu forte favorisate la impar-
tirea Jimprumuturiloru, si — sé fimu cu 
totulu sinceri, — am mai bagatu de séma câ : 
fisculu epitropiei, chiamatu a representá inte­
resele fonduriloru facia de pârti, — őguródia 
in modu cam pré batatitoriu la ochi — mai 
multu ca unu esoperatoriu de împrumuturi pre 
iMa privatiloru din fondurile bisericesci! 
Dupa cum pe aici tóta lumea soia, mai 
tote rogârile pentru împrumuturi, se fabri­
cară in Cancelarfa sa advocatiale, pe cari apoi 
diu advocatu alu pârtiloru, ea Hscu alu Epi­
tropiei, le-a dusu si — firesce recomendatu 
spre acceptare in siedintiele Epitropiei, ba a 
slvotatu — ca membru — firesce, pentru 
primirea acelora. Eh, fie! Déca nu e lege 
espresa, carea se dechiare de necompatibile 
atare încurcătura de role si atributiuni, — 
asi poté tacé sljeu si a cârti si ride numai prin 
cafenele si pe strade, casi alţii; insa — rogu 
ie se faca in secretu, déca se póté, si — 
protocólele — ce naibei se publica, numai 
ipre scandalisarea celoru scrupulosi, si spre 
îiculu celoru glumeţi ?! — Sciu bine câ e cam 
gadalitóriasinceritatea mea; indar — acést'a 
ini-o impune detorinti a de onóre, — deto-
rinti'a sl câtra reputatiunea, si câtra averea 
nóstra bisericésca ; — câci omulu cui tu — 
icie, ér celu nestricatu — sen te ce se cade si ce 
nu ae cade. A dice|mai multe in acestu puntu, 
credu câ este de prisos. Dar — atât'a credu a 
poté pretinde dela on. Redaetiune a Albinei, 
ca — fiindu-ni sinódele chiar la pragu, ne-
eonvenientulu sé nu remana neatinsu. Câci 
euoredu, cumca onor. Redaetiune — pre cum 
facia de autoritatea de pressa are responsa­
bilitate legale, asia de publicu, are respunsa-
bilitate morale. — 
Neconvenientulu s ar poté evitá usioru 
léu prin statutu, seu printr'unu decisu de 
necompatibilitate; dar eu marturisescu, câ 
totu asi avé temeri, câci Regulamentulu ar fi 
Regulamentu, fora ca sé reguledie adecă ceva. 
De esemplu: decisulu do incompatibili­
tate din 1870 esiste cum se cade, si totuşi — 
vedemu pre unu profesore alu nostru de theb-
logia profesore si la liceulu magiaru.' Esistu 
2 decisuri sinodali referitórie la calificatiu-
nea eleviloru din teologia, dar esiste si con­
sistoriu, care nu dâ o cépa degerata pe decisu­
rile sinodului! 
Esiste statutulu orgacicu, si esiste sl 
unu decisu sinodalu, care ni spune câ in ce 
limba avemu de a corespunde cu alte autori­
tăţi ; dar — si in Aradu esiste consistoriulu 
carui-a de multe ori nu — i pasa de atari 
bagatele, si nu-si scrie corespunditiele in 
limb'a poporului, care-lu-sustiene, ci in a ace-
lui-a care-si batejocu de acestu sustienatork. 
Va trebui deci sé se ingrigésca venera­
tele sinóde de alte óresi-cari garanţii, mti 
vertosu candu este vorb'a de administrarea 
banisioriloru ce avemu, revindicati prin multe 
lupte, intr'unu lungu siru de ani, si cari bani-
siori — mane — poimane au'se ni fie unioa 
basa a bisericei nóstre !*) 
Dieu ar fi tempulu sé lasamu o daca 
daunós'a moda de a ne uita printre degete la 
faptele fratiloru , cumnatiloru, nepotiloru, 
socriloru, gineriloru, séu a amiciloru nostn; 
ci ar trebui se tienemu mai cu rigóre la saa-
tiení'a causéi, câci altmintre— de nu suntemu 
dejá, apoi curendu vomu fi de risu cu tóta 
autonomi'a nóstra bisericésca. — 
Spectator e. 
Pe maláta giengn alu Oltului, in 25 martiu 
v. 1874. 
Multu stimate domnule Redactore dela 
„Albina!« 
Avendu in vedere sinodulu archidie-
cesanu celu mai de aprópe din Sibiiu, vinu 
a ve rogá sé-mi permiteţi a Vi enerâin modu 
fidelu, unele caşuri de 2—3 ani in cóci, cari 
sunt bine cunoscute ómeniloru de prin jur ulu 
Pré veneratului Consistoriu, caşuri triste, 
cari ar trebui sterpiti radicalminte, li-ar tre­
bui cautatu unu leacu — cu ori ce pretiu. — 
Am auditu cu mare dorere, câ in Sabiiu 
noulu nostru Metropolitu a santitu de 
preoţi 2 clerici in un'a si aceeaşi comuna, 
fora concursu* Sciu apoi, câ Consistoriulu din 
Sibiiu, pre timpulu candu fericitulu si in 
internu neuitabilu archiepiscopu si metropo­
litu Andrei , jacea in patulu nepotintieloru, 
au lipsitu fora procedura formale pe unii 
protopopi de oficiele loru, punendu admini­
stratori in locu-le totu omeni nechiamati, — 
precum: in tractulu Trei-scauneloru, intr'alu 
Nocrichiului, in alu Palosiului, si in alu Tur-
dei-superióre. Am disu : omeni nechiamati; 
pentru câ ii eciu lipsiţi de cea mai mica ca-
lificatiune, de omeni cari n'au invetiatu nici 
1—2 clase gimna8iali, cari toti sau inaintatu 
de administratori — in modu nelegalu, pen-
*) Pardonu! Credeamu ca o se vedemu o 
critica a proiectului de Regulamentu, elaboratu la 
Temisiora, carele tocmai tote cele atinse ai inca 
multe alte neconveniente lea avutu in vedere ai a 
atientitu ale face neposibili! Red. 
ru scopuri meschine. De mai alte multe ca­
şuri , analoge acestora, nu voiescu a mai 
ice pomenire. — Si apoi bieţii clerici si 
jtristi totudeodata, ambla dintr'unu locu 
âtr'altulu flamandi, fora pane!! Pentru 
e s« mai studiâmu?! — In Sibiiu sunt 
omni de acei-a, cari pana astadi porta câte 
I—3 oficie: protopopu si profesore, asesoru 
i parochu, redactoru si asessoru etc. etc. 
léu eredeti, câ le facu tóté pentru una léfa! 
Nu numai subsemnatulu, dar mai mulţi 
Bneri din tóté pârtile Transilvaniei rogâmu 
jre domnii deputaţi ai Sinodului archiedie-
esanu, ca sé puna stavila astoru-feliuri de 
tbusuri in biserica, si sé se deslege o data 
htr'unu feliu cestiunea de arondare a proto-
îopiateloru, pentru carea s'au tfacutu atâtea 
proiecte fora nici o isprava ; câci abusurile 
cele mai mari se comitu cu devenirea in va-
cantia a protopopiateloru, unde se punu in 
data administratori de categori'a celoru mai j 
susu aretati, fora de a fi cinev'a intrebatu, si 
asiá tractele nóstre protopopesci, in cea mai 
mare parte sunt eludate in dreptulu loru si 
orbeca in intunerecu cu atari individi fora 
nici o cultura si sciintia. 
Asteptâmu deci grabnic'a delaturare a 
acestoru mari neregularitati in Biserica, intru 
interesulu clerului si alu poporului; pentru 
ca astfeliu regulandu-se sl cestiunea aronda-
rei administratorateloru celoru multe in Ar-
chidiecesa, sé se deschidă cale dreptului 
poporului si ocasiune individiloru apti pentru 
d'a competi la atari posturi superiore biseri­
cesci ; câci la din contra prin atari admini­
stratori ppesci, precum sl prin mai mulţi 
dintre protopopi, ne facemu numai de risu si 
batjocura nainte lumei civilisate ! 
Avemu drepturi frumóse, avemu con-
stitutiune liberale si chiar democrateca ; ce e 
dreptu, in biseric'a ortodossa resariténa, pe 
chârtia abia pote sé fie mai bine ; dar pana 
acum parte mare pe chartía; pré pucine re-
sultate imbucuratórie vede poporulu pre ace­
stu campu sacru si ®frumosu; — câci óta, 
aretaramu cum ne folosimu de lege, de con-
stitutiune chiar si de canóne ! ! 
Tóta sperantia o avemu, câ membrii si-
nódeloru si a congresseloru nóstre, vor intre-
vejpi cu bărbăţia si vor regula o data trebile 
cele atâtu de urgenţi in Bisaric* si seóla. 
Câci — sé mai spunu si aceea, câ — cu dorere 
observâmu, cum in locu de a se mari prin 
Sibiiu numerulu preoţiloru inteligenţi, se 
priimesou la clerica inca si adi individi cu 
norme, cu 1 — 2 classe gimnasiali, etc! Apoi 
se santiescu in câte-o comuna si câte 2 preoţi 
fora lipsa si fora lege. Inca vine timpulu, de 
in archidiecesa, — casi ore candu sub unu 
imperatu, vom avé si preoţi asia numiţi 
„reservisti." Dar asia nu se progresédia, nu se 
îndrepta si deştepta poporulu; asiá nu se 
corespunde spiritului evangeliei; asia se duce 
Ia perire ! (J. C. 
Din Giula-germ 9 aprile ni se scrie : 
„Totu batemu, for' a ni se deschide; 
totu strigămu si ne văierămu, for'a fi as­
cultaţii 
„Portarea scandalósa a preotului D. 
Nica — este juruimprejuru cunoscuta lumei; 
numai diu protopopu si ven. Consistoriu se 
facu a nu sei nemic'a despre — cele multe, 
ce li s'au aretatu si probatu in acesta pri­
vintia." 
„Interesulu unui omu, asia se vede, 
lu-punu de asupra celui mai sacru interesu alu 
unei comunităţi bisericesci, d'asupra moralei 
publice, de asupra onórei nóstre si liniscei 
jsonsciintiei nóstre." 
„De trei ani — caus'a acést'a si-astópta 
deslegarea la consistoriu si răbdarea popo­
rului este pusa la cea mai grea proba si chiar 
tortura!" — 
Ei bine; dupa astfeliu de introductiune 
strigatória la ceriu, mai póté óre sé fie de 
lipsa a publica noi cinci pagine, desu scrise 
despre am enunţe, — mai vertosu candu lu-
crulu nu e nou, candu fói'a nóstra a mai pu­
blicatu alta data destule in acesta privintia?! 
Deci prescurtandu, inserâmu aci numai 
incheiarea carea — pro destulu oaracterisédia 
spiritulu părintelui atacatu de turm'a sa cu-
ventatória. 
Este pré buna si demna de spiritulu 
bisericei — dispositiunea competinte, ca — 
scaunele din biserico se se venda cu pretiuri 
moderate si cu privintia la vrest'a creştini-
loru, pentru ca si betranii cei mai seracuti sé 
póta fi in stare de a-si castigâ câte unu locu 
de adapostu si mângâiere sufletésca in sant'a 
biserica. 
Asia s'a urmatu in Giula-germ. si s'a 
intemplatu de unu scaunu s'a vendutu in­
tr'unu timpu, candu parintele Nica erâ oala-
toritu la Aradu — pentru o caus'a nu a 
oficiului, ci a slabitiunei sale ! 
Venindu elu a casa s'a pusu sé strice 
vendiarea, ca se turbure pacea si ordinea si 
— se profite. Mai antaiu a indemnatu pre 
unulu ca sé promită mai multu pentru acelu 
scaunu, apoi l'a recomendatu protopopului; 
mai tardiu, certandu-se cu acelu favoritu alu 
seu, s'a pusu si a scrisu protopopului in contra 
aceluia; astfeliu diu protopopu are in acoea-si 
causa, de la acelaşi parochu, raportu pro si 
contra si aci, din acest'a casu scandalosu 
a proruptu indignatiunea comuna si s'au redi-
catu plansorile cele multe, de cari insa — 
eeloru cu poterea in mana, nici câ la pesa ! 
Dar ii rogâmu, se nu mane pré departe 
acesta nepăsare facia de unu poporu, carele 
stâruiesce numai la dreptate si morala, fora 
cari — nu-si pote intipui o biserica sânta 
nici o administratiune legala. 
Venerabile Consistoriu ! Venimu a mai 
rogâ si pre acesta oale sé ni se decidă caua'a o 
data, ca se nu remanemu batjoour'a neamuri-
loru străine dt? prin prejuru ; câci — la unu 
I Ddieu! spunemu, ruşinea nóstra, este ruşinea 
superiorităţii nóstre !! — 
Unulu din poporu in numele poporului' 
Din Bucovina, 
ni se scrie „despre starea bisericoloru si 
a clerului* de acolo — o mulţime, din cari 
estragemu urmatóriele: 
Intreprindiendu eu o scurta călătoria de 
frin ordinatiunile sale din 17—1790 sub nr. 
(664 ai 15 februarie 1791, nr. 513, si compa-
listii fusera îndreptaţi la ordine. 
Biseric'a capetâ apoi pre bas'a unui de-
tretu aulicu de datulu' 7 ianuariu 1792, nr. 
M, inscriptiunea corespundietória caracteru­
lui ei confesiunalu, despre carea amu amen-
itu si noi in partea prima a acestui trac­
tata de: 
„ Templum sacro-sanctae trinitatis sacris 
wonensium graeci ritus orientális dicatum !! 
Astfeliu se oomplanâ cért'a escata in 
Héjta biserica, decidiendu-se lucrulu de au­
torităţile politice si bisericesci totu in unulu 
• acelaşi sensu, dupa adeverat'a stare a lu-
milui. — 
Din acesta fasa a procesului urmédia 
îetliiputaveru urmatóriele: 
1. Câ membrii companiei si-au parasitu 
b anulu 1788 capel'a loru, si asia dara prin 
ceafa au incetatu si tote privilegiale impreu-
ite cu acosta capela; si inca cu atâtu mai 
lultu, cu câtu acést'a capela a fost cassata sl 
i modu oficialu. 
2. Câ membrii companiei grecesci au 
st primiţi de buna-voia de catra cetatianii 
«mani si greci in biseric'a loru, sl inca pre 
ia'a unei depline parităţi, incâtu priveace 
administratiunea, limb'a si cestiunea preotu­
lui j fara a li se fi concesu in vre-o privintia 
cea mai mica prerogativa. 
3. Câ prin primirea membriloru compa­
niei in comunitatea bisericei celei noue, nu s'a 
alteratu nici intr'unu modu caracterulu ei 
puru confesiunalu, datu de fundatori, si câ 
prin urmare drepturile Romaniloru facia de 
baserica nu s'au modificatu prin acést'a nici 
intr'unu modu; si inca cu atâtu mai pucinu, 
cu câtu prin trecerea companistiloru la bise­
ric'a cea noua, nu au trecutu, ba nici nu au 
potutu si treca si privilegiale, de cari se bucura 
vechi'a capela a companiei. Nu este dara vor­
b'a aici do o biserica natiunale eschisiva a 
companiei grecesci, facia de carea companistii 
greci ar fi avutu deosebite privilegia; ci esto 
curatu numai de o baserica edificata pentru 
toti credintiosii de aceasi lege. 
4. Câ membrii companiei grecesci, desi 
au fost primiţi in biserica pre bas'a unei 
egale îndreptăţiri, totu nu au fost multiumiti; 
ci s'au incordatu din tote poterile a face din 
biseric'a cea cu caracteru universalu, o biserica 
natiunale, propria numai companiei grecesci 
si a scote dintr'ins'a limb'a marei maiorităti 
a cetatianiloru, limb'a romana. 
5. Câ fac:a de tote acestea, companistii 
greci nu au potutu aduce altu motivu, decâtu 
acel'a câ, numai ei au fost îndreptăţiţi a posede 
biserica gr. or. in cetate, si că prin urmare 
biseric'a cea noua s'a edificatu de câtra ceta-
tieni in detrimentulu companiei; din care mo­
tivu dara sustienura, câ acosta baserica este a 
se privi ca o apertinentia a capelei companiei, 
pretindiendu a se transpune in proprietatea 
aceleia. 
6. Câ cetatianii romani si greci, cari 
vinu inainte in documente sub numirea de : 
„cives graeci," si anume fundatorii ascultaţi 
de comisiune, au aperatu cu mare zelu carac­
terulu confesiunale universalu alu bisericei si 
limb'a romana (contra cărei mai vertosu se 
revoltaseră companistii,) — sustienendu 
din tote poterile, câ acesta bisericaj s'a redi-
catu pentru toti credintiosii de legea greco-orien-
tale, si câ prin urmare in modulu aces­
t'a se dovedesce din nou impregiurarea 
amentita si mai susu cumca espresiunea de — 
„cives graeci", nu semnifica natiunalitate 
grecésca, ci numai confesiunea gr. orientale, 
intielegendu-se sub acea espresiune sî ceta-
tienii romani de acesta religiune. 
7. In urm'a celoru dise, nu mai inoape 
acum nici o indoiéla, câ prin cercetarea 
comisiunei, conduse de contele Ioanu Nemes, 
s'a constatatu oficiosu, câ tote aserţiunile si 
tote pretensiunile companistiloru greoi, sunt 
false si fara nici o baga, si s'a doveditu câ 
acést'a biserica, asupra căreia companistii se 
încercară a-si vindioâ dreptulu de proprie­
tate eschisiva, s'a redicatu pentru toti cei de 
legea gr. orientale,/oro diferintia de naţionali­
tate ; si câ preotului romanu si limbei romane, 
conformu atâtu impregiurârii, că Romanii 
formau mare maioritate, câtu sl amesuratu voin-
liei piiloru fundatori, li competu intru töte 
drepturi egale, intocma ca sl preotului gre-
cescu si limbei grece. 
8. Câ in fine acesta complanare si deci­
dere s'a efeptuitu de câtra autorităţile politice 
mai nalte, in deplina consonantia cu autoritatea 
bisericésca, si oâ ea s'a intemplatu in urm'a 
unei cercetări urmate curendu dupa edifiioarea 
basericei, pana candu tote actele relative la 
dens'a erau próspete in memori'a flăcărui si 
pana candu insisi piii fundatori erau in vió-
tia si ca atari precum s'a sl intemplatu, potura 
fi ascultaţi de catra comisiunea cercetatória. 
Momente destulu de însemnate acestea, 
pentru ca sé se póta privi acosta decidere a 
certei de definitiva 
(Va urmá.) 
curendu de la Suciava pana la pólele Carpati-
loru, spre visitarea unui concetatianu si pró 
ştim. amicu, nu departe de densulu langa dru-
mulu tierei, tergusiorulu cu nume romanescu 
Ourahumora, acârui vâlcea se scurge in riulu 
Moldávia, se vede o casa inalta cu turnu, cu 
oraria si cu cruce superba, unde intrandu in in-
tru,cu speranti'a ca in tergulu cu nume romanu 
voiu intră in biserica romana orientala, intiele-
sei din contra, că sum intr'un'a ocidentala, 
departe de legea mea, de datenele strabuniloru 
mei, si de glasulu mamei mele ! 
Am esitu afara superatu, si — vediu 
alta biserica, cu dóue turnuri pompóse; acést'a 
erá îndreptata câtra resaritu si credeamu, 
că — acolo va sé aflu mângâierea dorita, insa 
sl acolo — audindu cântare armenésca, mie 
ne intielésa, cunoscui,câ sum totu la străini! 
Apucandu po alta strada, curendu ve-
diui o alta clădire măreţia, de asemene în­
dreptata cătra resaritu, cu ferestri nalto ; aci 
nu potui intra, căci erâ încuiata ; deci am in-
trebatu pe unu ovreu, câ —ce clădirenóua ar 
fi acést'a?—„Sinagoga nóstra \" mi-a respunsu. 
„Dar— vre-o Biserica romanésca — nu se afla 
aci ?" — „Ba da, in dosulu bisericei cei arme­
ne." — Me dusei acolo, si fiindu tocmai dumi­
nica lăsatului de brandia, observai poporu 
in acea parte ; insa durere ! ce vadiura ochii 
mei acolo? ! una clădire de lemne, dejá pu­
treda si scobita de ciocanitori, (pasire cu ciocu 
puternicu si lungu,) cum peniţa spre miediulu 
nopţii, avendu numai prin clopotnitia cevasi 
asemenare de biserica ; — pe afara stăteau 
bărbaţi, femei si copii ca la 50, pe cari deci 
ii intrebai: „Cum de stau pe afara!" — 
„D'apoi câ ne tememu a intra in Biserica, pen­
tru ventulu celu mare, ce usioru ni ar im-
burdá peste capu vechia claditura." Eu, c î 
frica si cu cutemuru dupa dis'a psalmistului 
Davidu, ca sé me potu rogâ creatoriului atóto, 
— intrai in laintru, unde altmintrelia, si 
anume dupa dorinti'a mea, aflai rug'a si 
cântarea, si asiá m'am asiediatu intr'o strana, 
fiindu biseric'a mai desiérta ; aci pana la unu 
timpu am statu cu pietate adunca, uitandu 
totalminte valurile lumei celei desierte, candu 
de o data sentu, câ — me atinge unu ventu 
subţire cu tóta asprimea gerului din afara, 
in câtu trebui sé esu'sl eu in data afara din 
cass'a Domnului, câci prin crepaturele pareti-
loru de lemnu se vede ca prin sticla, cu aceea 
deosebire,câ prin sticle nu străbate ventulu ca 
recela. Pricepui astfeliu câ — de ce sta popo­
rulu pe afara! 
La întrebarea mea : cum de nu se in­
clude acésta biserica, nefiindu ea nice potri­
vita pentru atâti-a parochieni, dar mai alesu 
pentru periclulu ce amenintia la o fortuna 
mare ca astadi, — si cum de nu se clădeşte 
alta biserica nóua —aci intr'unu tergu, unde 
nu e lipsa nice de materialu, nice de meseri-
esi ? Dóra numai Romanii cei cu fondulu 
religionariu celu bogatu si pe langa acést'a 
moşnenii, nu potu avé biserica si scóla cum 
se cade, ci au remasu sermanii de risulu stra­
iniloru venetici ?! Tristu lucru pentru ro­
mani, pentru succesorii marelui Imperatu 
Traianu! — 
Parochulu localii mi-respunse filosofice 
câ : creştinii din vechime nu aveau nice ast­
feliu de biserice, ci se adunau prin codri si 
pustie, prin crepaturi de munţi si de pamentu, 
ca si animalile sălbatice ! De zidire nóua nu 
póté fi nici vorba, câci parochienii sunt forte 
sermani si asupriţi de streini, mai alesu de 
ovrei, din care causa dâra nu sunt in stare sé 
adune medilócele necesari! — 
Am avutu destulu ! Fiindu insa câ unii 
preoţi credu astfeliu, este bine, ca sé cunósca 
si alţii ideiele loru, ale acelora de cari se dice, 
câ ii-a lasatu creatoriulu de lumina a lumii 
si de sare a pamentului. 
Eu am observatu dlui, câ — nu me pri­
cepu la atari filosofii, câci sum numai unu 
omu simplu, dupre cum m'a facutu Ddieu; 
insa peste 30 ani servindu statului si cutrie-
randu provinciele Austriei, mi se pare a avé 
in d'aldastea o mai buna esperintia. Lumea 
ce tiene la naintare, tiene multu la frumsetia 
caseloru lui Ddieu. Apoi astadi, multiamita 
celui de susu, nu mai avemu nice o causa d'a 
ne -ascunde prin codri si crepaturi pentru ru-
gatiunile nóstre; câci vietiuimu intru unu 
statu crestinescu, carele — tóte ca tóte, dar — 
nu credu câ ar voi sé ni periclitedie sentiulu 
religionariu, pietatea catra mam'a bisericai 
nóstra! 
Ér ce se atinge de medilóce, ce se recen 
la clădirea unei biserice, apoi fondulu rel-
gionariu alu Bucovinei e destulu de avuţi, 
carele dupa testamentulu fundatoriloru strs-
buni, si chiar dupa legile tierei e indetoratui 
sustiené cultuluortodossu; dar nici filantropii 
nu lipsesce de totu,pre cum se dovedi,canduct-
tedral'a Moldaviei din Suciava prin staruii-
ti'a mai vertosu a pré cuviosului nostru pă­
rintele archimandritu, Darie, si prin evlav-
ós'a anima a coconei Balosioia din Iassi, c a B 
singura a oferitu 20C galbeni pentru icone 
stasu,ér diu Nicolai Albulu dela Petra a a j i -
tatu la acoperirea si renovarea pe din afars, 
pre cum si alti la altele. 
Sé ceremu deci, si sé ceremu ne'ncetatu, 
si — se va dáj sé batemu si se va deschide.— 
Unu corespundinte. 
Prescurtări de corespundintie si 
de rectificatiuni. 
Din SiomCuta-mare, cu datulu 8 aprile a. c 
ni se scrie — vaierâri cu gramad'a pen­
tru essecutiunile cele mai nemilóse, cari rui-
nédia tqfalminte pe bietulu poporu, devenitu 
prin recoltele slabe de anii trecuţi — ca vai 
de elu. 
Mai departe, cu privire la insciintiârile 
ce fecera foile de unu timpu incóci, despre 
infricosiatele arderi de păduri in Croaţia, 
Slavonia si Transilvania, cari arderi sé fie 
causatu daune de millióne, — ni se reporta, 
câ si in Chioru, anume la Ariesiu, Seersigu, 
Einteusiu etc. au arsu in timpulu din urma 
multe frumóse păduri si se dâ cu socotél'a, 
eâ foculu se va fi nascutu prin negriginti'a 
pastor iloru. 
Destulu câ prin daunele intemplate sé 
se fie adusu multa stricare bietului poporu; 
de unde diu corespundinte staruiesce, ca mi­
nisteriulu si Diet'a sé véda a creá odată legile 
necesari pentru regularea paduriloru ; câci 
altfeliu mereu devastandu-se pădurile preto-
tindeniá, seraci'a poporului va sé sporésca in 
locu de a se mai usiurá. 
Din comun'a Tierova, cottulu CafÄsiu, 
sub datulu 14 aprile, comitetulu parochialu 
ni tramite protestu solenu incontra concur­
sului, publicatu in nrulu 24, pentru parochi'a 
de acolo, din caus'a câ, diu protopopu nu s'ar 
fi intielesu defeliu cu comitetulu si comitetulu 
numai din „Albina" ar fi aflatu de deschi­
derea concursului. 
Luandu noi cunosciintia de acestu pro­
testu, reflectämu pre onorabilulu comitetu 
parochialu, câ — protestulu loru póté avé 
locu numai la V. Consistoriu. 
Societatea literaria 
«Ir* e t r u - JS/L a i o r u» 
in BiulaPesta. 
Multiamita publica. 
Pentru bibliotec'a societăţii „Petru-
J/aioru," incependu din optobrel873 pana la 
datulu de facia, au intratu la bibliotecariu 
urmatóriele cârti, donate din partea mai mul­
toru marinimosi domni, anume : 1. „De deux 
publications récentés, relatives aux dialectes de 
VItalie septentrionale," par Emile Picot, do­
nata de autorulu; 2. „Femeile," de Iuliu Pe-
derzani, traducere de Iuniu s, donata de 
traducetoriulu; 3. „Legile bisei icesci" in modu 
estrativu si splicativu, culese de Meletiu 
Dreghiciu, protopresviterulu Temisiórei, do­
nata de autorulu ; 4. Opurile complete a lui 
Schiller, 12 tomuri, donate de diu Georgiu 
Radulescu, farmacistu si membru alu socie­
tăţii; 5. Poesia poporala, balade, culese de 
At. M. Marienescu; Die Kunst Schauspieler 
zu werden, de Dr. Rafael Hellbach, Poe Ed­
gar érdekesebb novelláiból, traduse de Fran-
ciscu Hang, si dictionariu germano-grecu de 
Ächmidt, donate de diu Teodoru Nedelcu, me-
dicinistu si membru alu societăţii; 6. Cursu 
intregu de poesie generali de I. Heliade Radu­
lescu; Citer'a, poesia de D.Stanescu, cu prefa-
tiune, de I. G. Valentineanu, si Despre folosele 
trase din trândăvia soldatului de C. D. Dirni-
trescu, doctoru in medicina, donate de diu 
Petru Popescu, elevu la scól'a comerciala; 
7. Disertatiune istorico-critica si literaria despre 
originea romaniloru din Dacia traiana, de 
Basiliu Maniu, 3 tomuri, donata de Adrianu 
Diaconu, technicu. Fiindu înavuţirea biblio-
tecei un'a din cele mai ardenţi lipse si dorin-
tie a societăţii, Comitetulu acesteia esprime 
cea mai ferbinte multiamita tuturoru dloru 
donatori mai susu amentiti. Asemenea esprime 
comitetulu multiamita respectuósa onorab. 
domne Iuliana Perianu, care a binevoitu a 
dona societăţii trei câmasie si trei brane naţio­
nali calusieresci; mai departe dloru membrii: 
Gavrila Mihali, G. Liuba,Georgiu Radulescu, 
Dimitrie Mihailescu,Ioane Rosiu, Iosifu Ciuciu 
si Traianu Blidariu, cari din zelu propriu, pe 
langa tass'a de membri au mai facutu oferte 
banale; benevole cassei societăţii. 
Budapesta, in aprile 1874. 
P e n t r u c o m i t e t u : 
Gavrila Mihályi, jun. mp. 
presiedinte. 
P. Iliesiu, mp. 
secretariu. 
Portrete: Avramu Iancu 
S'au mai tramisu spre impârtire la pre-
aumeranti si vindere cu câte 20 cr. conformu 
logârii si avisârii din nrulu 23 alu Albinei, 
(âtra următorii domni: 
N. Caba, B. Giula; G. Nediciu, Giula-
Yarsiandu; T. Pucea, Chitihazu ; M.Coroianu 
Baitia in Biharú; P. Bogdanu, Criscioru in 
Biharú; I. Popu in Cugieriu, Transilv; N. 
Negrutiu, in De'esiu; G. Popu in Poiana-
Serata; I. Munteanu in losasielu; Vas. Olariu 
in Zarandu-Arad; Gig. Mustetiu in Ciacova 
Banatu. — 
Espeditiunea urma mereu pentru toti 
cei-ce au cerutu si unde avemu cunoscuţi, des­
pre cari suntemu convinşi, câ cu plăcere pri-
mescu sarcin'a de a imparti prenumerantiloru 
si de a vende doritoriloru acestu portretu. 
Din părţile Abrudului si Campeniloru, 
asteptâmu sé ni se insinue unulu séu mai 
mulţi dd. cari ar binevoi sé primésca sarcin'a 
impărtirei. Red. 
Publicatiunl tacsabili. 
Concursu. 
Pentru vacant'a parochia din Tierova, 
in Protopresbiteratulu Oravitiei, Comitatulu 
Carasiului, se deschide Concursu pana in 28 
aprile a. c. cal. veohiu. 
Emolumintele împreunate cu acésta pa­
rochia sunt: Una sesiune de pamentu, birulu 
si stol'a îndatinata dela 105 case. 
Doritorii de a ocupá acésta parochia, au 
a substerne recursurile loru, instruate in 
sensulu statutului org. si adresate Comi­
tetului parochialu, catra Domnulu Proto-
presbiteru Iacobu Popoviciu, in Oravitia. 
Tierova, in 18 martiu 1874. 
2 —3 Comitetulu parochialu. 
In co'ntielegere cu diu protopresbiteru 
tractualu. 
Concursu. 
Pentru staţiunea invetiatorésca la clas-
s'a I. din Comun'a Vraniutiu, protopresb. — 
Bisericei-albe, se escrie prin acést'a Concursu, 
cu termnu de 6 septamani, alegerea avendu 
a fi domineca in 5 maiu a. c. cal. vechiu. — 
Emolumentele sunt 300 fl. v. a.; 2 or-
gii de lemne pentru invetiatoriu; 3 orgii du 
lemne pentru incaldirea scólei ; 1 jugeru do 
pamentu aratoriu, gradina de legumi si 
cartiru liberu. — 
Doritorii de a ocupá staţiunea acést'a, 
au a-si tramite recursele loru instruate ii 
sensulu statutului org.bis.adresandu-le Comi­
tetului parochialu, catra diu protopresb. Io­
sifu Yopoviciu in Iam. — 
Mai de parte competenţii au a se infa-
cisiâ in Comuna mai nainte de alegere in vre 
o domineca séu serbatóre, si cu acea ocasiune 
a cerceta s. biserica. — 
Vraniutiu, 21 martiu 1874. 
In co'ntielegere cu diu protopresbiteru 
tractualu. 
2—3 Comitetulu pcrochialv, 
Concursu 
Pentru ocuparea parochiei vooanto 
greco-orient. romane din Agadiciu, Proto­
presbiteratulu Oravitiei, comitatulu Cara­
siului, se deschide concursu pana in 25 aprile 
a. c. calend. vechiu. 
Emolumentele împreunate cu acest) 
parocbia sunt: una sesiune de pamentu, bi­
rulu si stol'a indatenata dela 116 case. 
Doritorii de a ocupá acésta parochia aa 
a-si tramite recursele loru, instruate in i 
sulu statutului org. si adresate Comitetului 
parochialu, catra diu protopresbiteru iacoi» 
Popoviciu, in Oravitia. 
Agadiciu, in 18 martiu 1874. 
2 - 3 Comitetulu Parochialu. 
In co'ntielegere cu diu protopresbiteru 
tractualu. — 
Concursu. 
Pentru vacant'a staţiune invetiatorésoi 
dela scól'a confesionala din Comun'aâWovaiî'n 
protopresbiteratulu Oravitiei , comitatuli 
Carasiului, se deschide prin acést'a concura 
pana In 25 aprile a. c. calend. vechiu. 
Emolumentele cu acestu postu imţreu 
nate sunt: 300 fl. v. a.; 10 orgii de lumna, 
din cari se in caldiesce sl scól'a ; 4 ' / 2 jugen 
de pamentu , cartiru liberu si gradina per* 
tru legume. 
Doritorii de a ocupa staţiunea acést'a, ai 
a-si tramite recursele loru, instruate in 
sulu statutului org. si adresate Comitetului 
parochialu, catra diu protopresbiteru Iacol 
Popoviciu, in Oravitia. 
Griovatiu, 14 martiu 1874. 
2 — 3 Comitetulu parochiah 
In co'ntielegere cu diu protopresbit«rj 
tractualu. — 
Concursu, 
Pentru zidirea bisericei ort. romane dă 
Marcovetiu, cottulu Timisiului prottératulj 
Versietiului, cu terminulu 24 aprile a. c. sti] 
lulu vechiu, candu se va tiené sl licitatiunei 
minuendo, incependu dela pretiulu de 6O0Í 
fl. v. a. Turnulu bisericei este nou ziditul 
materialu afara de lemnu are comun'a 
ricésca; — otarandu-se ratele de solvire, ijj 
data se va incepe licitatiunea. Despre planul 
cladirei si pretiurile peste totu, (Ueberschlagl 
fie care domnu architectu póté in facia lqeuf 
lui a luâ cunosciintia nainte de licitatiune] 
—• domnii architecti carii dorescu întreprin­
derea zidirei, au a se legitima cu garanţi 
mai nainte de licitatiune. 
Marcovetiu, in 25/3 1874. 
2—3 Comitetulu parochialu, j 
In contielegere cu diu protopresbiteru. 
BB 
L o c u l u d e c u r a 
pe 
INSULA MARGARETEI 
in nemedilocita apropiare de capital'a si resiedinti'a Budapesta. 
Temperatur'a fantaneloru artesice de 35° R. — Cade de porcelanu si de mar­
mure, pre cum si sepate in pótra, si cu aparate de dusie, — pârtie de parcu măreţie, 
— aeru escelinte, — 300 de odăi provediute cu confortulu, — salonu de conversa-
tiune, — gazete din tiera si din strainetate, — musica pre fie-care dia. 
Morburile intru cari a p a insulei Margareta s'au folositu cu suoceau 
favorabilu sunt: 
Podagr'a — reumele la încheieturi de musculi si de nervi — inflamările chro-
nice de încheieturi si de pele — contractiunile si intiepenirile dupa podagra, va-
temâri esterne si tifus ; bólele chronice de pele ; — dorerile ce provinu de la vate-
mări din afora seu de versatu; — plegele dorerose;—pótra din besica; — impedecâ-
rila in menstruatiune. etc. ete. 
S'au folositu cu bunu succesu termele in intru, la morbulu catarului chronieu 
de stomacu, si de pântece. Pe insula se afla spiceria. Dr. Verzar este mediculu ord. 
Se concede scadiementu in pretiu — la abonametu séu cumperare 
impreuna de bilete pentru bai si pentru vaporu. 
Locuitoriloru pre insula li se facu favoruri atâtu la bal, câtu s i la vaporu-
Comunicatiune cu capital'a in fie-care óra cu vaporulu. 
Sesonulu de véra se 'ncepa la 1 maiu. 
Comande pentru locuintie primesce 1-6 
Inspectoratulu 
Insula. Margaretei p. uit. Buda-Vechia. 
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